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Cum plures medicorum, qui in morborum cu­
rationibus verfantur, neglegis confiliis 
diaeteticis, morbos pharmaceuticis prae­
cipue remediis, et interdum, vbi necefle 
eft, chirurgicis auxiliis coercendos et abigendos fuicipiant, 
jieceilarium profecto videtur, vt, fumma repreheniione di» 
gni, de hac peruerfa medendi ratione moneantur. Quam­
quam enim aegri, non folum in morbo veniente, confilia 
jnedicgrum prophylachca negligunt, fedettum, cum mor­
bo iam laborant, medicamenta fola expetunt, ideo que in 
omni diaeta, inprimis vicius ratione, modum non feruant, 
/eque ab amicis iaepius feduci patiuntur; medici tamen pru­
dentis eft, caftigata hac negligentia, diaetae leges commen­
dare, imo inculcare, antequam ad medelam morborum, per 
medicamenta efficiendam, accedat. Quemadmodum vero 
hoc in omni morborum curatione attendendum eft, ita et
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praecipue in morbis, ex oligochymiafeu paucitate humorum 
oriundis, propterea quod in his, niii fluida conueniente nu­
trimento refarciantur, et aliqua particularum acceflio ad fo- 
lida fiat, reliqua cura vel difficilis, vel prorfus nulla eft. 
Cum igitur in proxima diflertatione, de oligochymiae diffe- 
remiis expofuerim, in praefenti, de nutritione, his accommo­
danda, diiputare non alienum efle arbitror, Quoniam vero 
haec tra&atio adeo ampla eft, vt tota anguftis diflertationis 
limitibus circumfcribi nequeat, id agam, vt compendium 
tantum huius do&rinae proponatur, quod hoc forte ordine 
optime fieri poterit. Nutrimenti quidem indole in vniuer- 
fum declarata, id, quod ex vegetabilibus, lacte et animali­
um carnibus ipeciatim ieligitur, breuiter diiudicandum eft. 
Hoc fa&o oligochymiae vninerialis correftio in iis, qui 
vel augmento excretionum ferofarum languidi redditi funt, 
vel pinguedinem et gelatinofos humores nimium difliparunt, 
vel denique lymphatici et neruofi humoris diipendio exte­
nuati funt, declaranda erit. Equidem ordinem do&rinae, 
quem in pathologica confideratione fequutus fiim, paulu­
lum mutaui, quoniam ea, quae a me nunc proferenda fiint, 
nutritionis ingerendae, elaborandae et applicandae rationem 
magis iliuftrant; quo autem haec tra&atio reliquis quoque 
differentiis accommodari queat, praecipua earundem iub- 
iungam exempla, talium in primis hominum, qui ex hae- 
morrhagiis magnis et violentis, vel ex morboia diipofitione 
pendentibus, vel etiam ex inedia viuque ciborum, minus re- 
cde digerendorum, nutritio iucco maximam partem deftituti, 
oligochymiam experiuntur. Ex his enim tandem feminae, 
nimio laftis diipendio emaciatae, et viri, nimio ipermatis pro- 
fiuuio ad languores et tabem, ex paucitate humorum, diipofi- 
ti, facile diiudicari poterunt. Licet vero, in vniuerfa hac do- 
ftrina, ad nutritionem potiffimum reipieiam, paffim tamen 
quaedam adipergenda funt, quae reliqua diaetae capita, et
pauca
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Homines iani et corpora fatis exercentes, omnia ci­
borum genera ferunt: in his enim primarum viarum robur, 
et humorum digerentium vis, digeftionem ita abfoluunt, vt 
ianguis, per chylum auctus, in continuandis elaborationibus 
re£te fubigarur, et tandem, ad vires elafticas et vitales augen­
das, ad minimas corporis fibras fumme attenuatus diftribua-· 
tur. Etiamfi vero ii, qui in vario vitae genere vel labori­
bus aerumnofis fatigantur, vel vita fedentaria detenti nimis 
quiefcunt, non fine incommodis viuant, tamen, fi praeterea 
vfit aeris liberioris non priuantur, nec mentis vigorem tri- 
ftioribus animi pathemathibus, vel nimia contentione ftu- 
diorum frangunt, omnem vi&us varietatem, in primis eum, 
cui a pueris aflueti fimt, fine omni incommodo ferunt et fu- 
bigunt. Verum in his et aliis, qui, per vitae viciffitudines, 
variis diaetae vitiis indulgent ideoque iltbinde ad morbos 
grauiores diiponuntur, dummodo protinus ad vitam, legi­
bus diaetae magis conuenientem, recedant, et inprimis ali­
mentorum fumendorum ordinem et felectum obieruent, fu- 
tura mala facile praecanentur. Prudentis quidem et ianita- 
tem re£te attendentis hominis eft, vt iam tum, cum ad alios 
diaetae errores in aere, motu, vigiliis, animi contentione 
grauiori diiponitur, vi£lus rationem, quantum in iita po- 
teflate pofitum eft, habeat, ne cauflae occafionales, vitra mo­
dum admiflae, praediiponentes augeant et intendant, ideo­
que in vita tumultuaria, qua eiusmodi homines abripiuntur, 
ianitatis reftituendae fubfidiis tandem prorfus deftituantur. 
De nutrimento autem vario, vitae generi re£te accommodando, 
hic fufius agere non licet. Etfi enim haec doftrina multa 
contemplanda offert, quae ad noftrum argumentum trans­
ferri poiTunt, tamen, ne limites libelli nimium excedant, ea
tantum,
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pauca medicamenta cum hac medendi methodo propinanda 
concernant.
tantam, quae magis huc fpe&ant, declaramus, et vi&utn 
eorum, qui per varias caudas ad oligochymiam difponun- 
tur, definiamus. Quamquam vero de cacochymia nondum 
plenius dixi, tamen, quod haec cum oligochymia fubinde 
nafcitur, et praeterea non iolis medicamentis, fed vi&u etiam 
curatur, ab inftituto noftro non prorfus alienum erit, paflim 
quaedam monere, quae deprauatam quoque humorum in­
dolem, paucitati nonnunquam iunftam, concernant»
Aegris quidem non omne nutrimentum concedi poteft, 
ied feleftus potius inftituendus eft. Disfpiciendum itaque 
erit, quousque vi£lus, ex vegetabilium partibus, lafte et ani­
malium carnibus iufculisque leligendus, depromatur. Cum 
vero in tanta, quae hominibus conceditur, alimentorum et 
potulentorum varietate, felechis faepe ex vitae genere, ter­
rarum varietate et confuetudine ac idiofyncrafia nonnullo­
rum hominum definiri debeat, nec haec a nobis accuiate ob- 
feruari poflint, fatisfuerit, fumma et maxime neceflaria huius 
rei capita attingere, et ipecialiora difquiiitioni vlteriori medi­
corum relinquere.
Ex vegetabili igitur regno cerealia ex eulmiferis, alia- 
que farinacea femina, olera et frudi us horaei praecipue at- 
tendi et feligi merentur. Cotyledones nimirum horum fe­
minum in vniuerfum, fiiccum cogunt ladeum, qui ferme 
infipidam et denfatam mucilaginem continent, aqua acceden­
te foluendam, Hic plantulae feminali, iam formatae, in pri­
ma extenfione formanda, inferuit, denfatus autem et ficcus, 
vel codhira in pulticulas tenues foluitur, vei, ii quodammodo 
tenacior eft, fermentatione in intimis particulis recluditur, 
paftaqueinde praeparata, in furno coquitur et deniatur, fa- 
pidiftimumque panem nobis offert. Ex his omnibus igitur 
praeparantur cibi, vel fbrbendo vel mafticando, ad vlteriorem
dige-
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digeitionem amandandi. Auena, hordeum et fagopyrum 
ex noitris magis folubilia funt, triticum vero et praecipue ie- 
cale tenaciora inueniuntur, non niii fermentatione re&e iol· 
uenda. In calidioribus terrarum prouinciis et in quibus ie.- 
mina cerealia nimis arida redduntur, radices quaedam fari­
naceae vbertatem materiae nutriendae praebent, in noitris e 
contrario frigidioribus femina meliora iiint: etii enim et 
apud nos folanum et helianthus radices farinaceas offerant, 
crudae tamen iiint, nec coctura, nec fermentatione ita ioluen- 
dae, vt imbecilles eas ventriculi ferant. Medulla palmae 
fariniferae, quam iagou dicunt, mucilaginem tenuiflimam ha­
bet, quae a'gelatina animali propius abeil, et blanda vi nu­
triente pollet. I.n omnibus his quidem ilibtile acidum latet, 
quod tamen ad guftum iitaue eft, facile iiibigitur nec, niii 
fumme imbecillis, moleftiam creat. In oleribus tamen; fiue 
radicibus et foliis radicalibus, primum plantae crefcentis nu­
trimentum elaborantibus fucci mucilaginofi magis in acidum 
inclinant, laitantes tamen, ficut laffuca, cichorium et radix 
icorzonerae, turiones aiparagi, largo nutrimento infarfti, et 
olera mollia tanquam ipinacia, nutriente fua mucilagine,fupe- 
rant acidum, et in vi£tu imbecillis re cie commendantur. Ni­
mia horum coitura mucilaginem deftruit, et terreftibus par­
tibus mifcet, vt acidum inde magis euoluatur, id quod in 
durioribus oleribus, coitura omnino emolliendis, cum aliter 
in viitum non cederent, magis attendendum eft. Chaero- 
phylli et petroielini herba, huiusque et dauci radices nutri­
ente mucilagine non deftituuntur, ied, vt aliae, ad aromati­
cam et medicatam indolem magis accedunt, in victu vario, 
robuflis propinando, non improbandae. Fruitus horaei 
acidum in vifcido cogunt, et in iylueftri incremento non niii 
aufteritatem referunt, quae, ob aditringentem indolem, ma­
gis obeft, quam prodeit. Cultura vero, quae omnium 
plantarum ideoque et arborum et fruticum iuccos perficit,
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quod terreftres cum tenui addo coniungit, et mucilaginem 
vegetabilem attenuat, quibus modis fruduum mollities et 
grata aciditas ita temperantur, vt nutritioni magis conueni- 
ant. Quemadmodum igitur fubacidi rancidae acrimoniae 
rede opponuntur, iic alii, magis emolliti, dulces et mucilagi- 
nofi nutritioni magis fauent. Ex his etiam intelligi poffe 
arbitror, quid de carne cucurbitaceorum fruduum et de co­
tyledonibus nucum, veluti in amygdalis, ientiendum iit, cum 
in illis ad infipidam magis mucilaginem, in his ad olei, varia 
ratione fubigendi, copiam reipiciendum iit.
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Lac animalium, quod in noftrum nutrimentum cedit, 
medium quaii inter vidum vegetabilem et animalem locum 
habet, et mucilaginoias vegetabilium partes animalium ge- 
latinae iungit eique fimilem reddit. In eo quidem acidum 
vegetabile, ex herbarum, quibus animal nutritur, indole 
procedens, nondum fatis fubadum,ita tameninuolutum eft, 
Vt digeftionem non laedat, nifi acidum morboium in pri­
mis viis, ex aliis iam cauffis colledum , vel nimia tubi alimen- 
taris laxitas vel humorum digerentium inertia inueniantur. Vt 
vero in vniuerfiim lac vbertatem alimenti animalis offert, ad 
nouum animal nutriendum, fic non quodlibet, ied id, quod 
ab animali fano et bene nutrito emulgetur, nutritioni con- 
uenit. Me quidem non latet, lac vaccinum, vt pingue et 
ponderoflim,in alimentis robuftiorum concedi, et caprilium 
magisque afininum a medicis, in curationibus imbecillium, 
praeferri; dummodo autem lac ex animali iuniori, quod 
corpus moderato motu exercet, neque femper in ftabulis 
retinetur, et herbis bonae notae, ex ipibrum appetitu po­
tius, quam ex viribus medicis felechs , veicitur, illud omni­
no bonum et nutritioni idoneum iudicandum eft. Etfi ve­
ro lac fluidum eft, facile fubigendum, tamen et tum, cum ex
acido
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acido primarum viarum non coagulatur, vires digeftionis 
exigit, nec. vt chylus iam elaboratus, confiderari poteft. Hinc 
magna eius copia, inprimis ab initio, ingurgitanda non eft, 
fed ea, quam aeger quilibet, pro virium digeftionis robore, 
ferre et iubigere valet. In cura latlis itaque ordinanda con ­
venit , ab vnciis aliquot initium facere, easque aqua fimplici 
vel Selterana diluere, donec, au£Ia fubinde copia, libram vnam 
et vitra, fine omni incommodo, digerat aeger, et in repletio­
nem minorum vaforum et in intimam denique nutritionem
impendat. Serum laftis, varia ratione praeparandum, pa­
rum quidem nutrit, fed humores magis diluit, quapropter 
etiam in cura aegrorum, qui lac nondum fubigere poliunt, 
eo vtendum efle omnes confentiunt. Paratur quidem aci­
dum et dulce, et illud, in rancida acrimonia primarum via­
rum, infignem vfum habet, fit vinofum vel per alia acida co­
agulatum ; quod fi acidum ab imbecillis non fubigitur, per 
abforbentia dulce reddendum eft, licet per hanc praeparatio­
nem multae particulae gelatinofae diffipentur. Serum lactis 
itaque in vniuerfiim, in variis morbis, ex acrimonia e^pau- 
citate humorum oriundis, optimum potus genus eft, is , \ oi 
vis nutriens magis defideratur, lac ipfum melius eligitur» 
quod et copiofiores particulas nutrientes continet, et di- 
geftionis organa et humores agiliores, et ad elaborationem 
boni chyli magis idonea reddit.
Animalia, ex vario viau fumto et digefto,per continua­
tas corpori proprias humorum elaborationes, iliceum, nutu- 
tioni inferuientem, praeparant, qui in carne et jurulenta prae­
cipue parte iis fubdueitur, et in noftram nutritionem conuer- 
titur. In his tamen potiffimum ea differentia attendenda e , 
vt vifcidus, veluti ex carne fuilla, extremitatibus et inteftinis 
animalium depromtus, non nifi a robuftis fubigatur, ternus
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contra et gelatinoius in imbecillium tantummodo nutritio- 
nem conuertatur. Caro denfior bouina et aliorum anima­
lium domefticorum et ferorum, herbis nutritorum, in carne 
i pia et in iufculis inde decoCtis optimum nutrimentum prae­
bet. Annofiora tamen animalia non tantam vbertatem fuc- 
ci iurulenti et vere gelatinofi habent, quam quidem adulta, 
fed iuniora; quod in gallinarum genere, cuius variae fpecies 
in noflrum nutrimentum cedunt, quoque valet. Animalia 
iuniora, quae ad incrementi plenitudinem nondum acceffe- 
runt, in -carne et iufculis vitulinis, pullorum cohortalium et 
columbarum magis gelatinofum et blandiorem fuccum exhi­
bent, qui ab imbecillis facile fubigitur. Animalia adulta, 
quorum corpora confirmata et magis denfata funt, ex den- 
fiore quoque fanguine denfiorem gelatinam efficiunt, quae, 
mufculisi rigidioribus comprehenfa, plus laboris, in fubigen. 
dis carnibus et iufculis nobis propinatis, exigit, quam iunio- 
rum animalium carnes, gelatinoiis fuccis magis emollitae. 
Quamobrem multi arbitrantur, illas calefaciendi, has refri­
gerandi indolem habere: Verum hac re diligentius ponde­
rata, vtrumque viCtum, blanda nutriendi virtute pollere, reperi, 
et effectus, inde refultantes, magis a copia, corporibus nu- 
tnendis non fatis pioportionata, quam ab indole iurulenti 
iiicci pendere. Caro ferarum iurulentos iuccos, magis iamt 
fubtilifatos, offert, et parcius nutrit, noxa vero, ab alcalino 
volatili deriuata, in primis in iunioribus nulla eft, dummo­
do gelatinofa pars illis non defit. Neque vero folum vifeida 
et pinguis, fed nimis etiam gelatinofa humorum indoles, 
quae in animalibus faginatis, vel tantum bene nutritis, depre­
henditur, imbecillis oneri eft. Quantum enim iufcula car­
nium, in curatione eorum propinata, noceant, iam fatis no­
tum eft, quando tamen iurulentum concentratum in cibis 
peculiari cura praeparatis, ipfis fuademus, ex effeCtibus intel- 
ligitur, in his imbecillis, de tenuiore gelatina nutriente cogi-
tandum
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iandum eiTe. Nutritio itaque ex animalibus exfanguibus, 
vel, vt accuratius dicam, ex iis, quorum vis cordis minor 
eft, quam vt cruorem fatis denfare poffit, repetatur opor­
tet. Ex his alia vifciditate infigni conipicua funt, et vere 
glutinofa, alia vere agilitate infigni praedita, ideo que, licet 
eruor non abundet, nec pinguedo vera colligatur, gelatina 
tamen tenuiffima in carnibus eft, quae coctura elicitur. Et 
pifces annofiores, carnis ficcitate et fucci vifciditate nimia 
confpicui, minus bonum nutrimentum habent, cum e con­
trario iuniorum, inprimis percarum, luciorum et truttarum 
carnes, tenui et grata gelatina refertae fint. Idem dicen­
dum eft de aftacis fluuiatilibus. Eorum enim, inprimis maio­
rum, caro in tenacem, digeftione vix refoluendam, maftam co­
gitur, praecipue fi diuturna co£tura denfatur, fuccus tamen 
iuniorum, in iufculis extractus, tenuem gelatinam offert. Ne­
que minus caro ranarum et praecipue viperarum, earum 
praefertim, quae in calidioribus Europae prouinciis capiun­
tur, blandam gelatinam, a corporibus imbecillis facile ftibi- 
gendam, praebet. De ouis breuiter tantum moneo, vitel­
lum iuruientum et albumen gelatinoilun lymphaticum fuc- 
cum referre, nili vero peculiaris cura in praeparatione cibo­
rum ex ouis adhibeatur, ad coagula, digeftioni valde refiften­
tia, tranfeunt.
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His de nutrimenti ratione et diuerfitate breuiter expo­
litis, adnutritonem in differentiis oligochymiae declarandam, 
progredior. Eam vero in varia humorum vniuerialium dif 
iipatione applicandam diiudico,ita,vtferoiorum excretionem 
nimiam, fecundo pinguium et gelatinoforum reiolutionetn 
et diffipationem, tertio lymphaticorum et neruoforum dif 
pendium et fummam inde oriundam debilitatem explicem. 
Hae oligochymiae ipecies in morbis acutis et chronicis in-
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terdum in ferie deicripta procedunt, interdum tamen vna prae 
altera euenire folet, et noftram attentionem, ad cauflas auer- 
tendas, varie dirigere folet.
Etii enim breuis iudor, a nimia corporis exercitatione 
excitatus, vel in morborum erilibus traniitoriis motus, qui 
fuperfluos humores diflipat, atque non modo line noxa, fed 
potius cum leuamine fuccedit, tamen interdum nimius eft, 
et in lanis ex motu corporis in aere calidiore, in aegris, ex 
imbecillitate et nimia humorum acrimonia oriundus, lan­
guorem infert, et fummam haud raro debilitatem. Oligo- 
chymiam, in priori exemplo induftam, faepius aqua fim- 
plex frigidiufcula tollit, cum, quiete reddita, reliqui humo­
res , in circulum transferendi, aequilibrium malfae et motus 
reftituuntj in poftsriori vero enitendum eft, vt particulae 
mucilaginofae vegetabilium iimul inferantur, quae ex fe­
minibus cerealium tritis , auena excorticata, fagopyro, 
vel ex pane fermentato et exliccato, vel ex tenui deco£to 
fructuum horaeorum, fubacidorum, exficcatorum repetun­
tur. Similem effeilum etiam offert ferum laciis , inprimis 
acidulum. Nam, etii his, inprimis fi regimen frigidius­
culum admittitur, fudores multum coercentur, et euolutio 
et fecelTus particularum non penitus cohibentur, humorum­
que defectus quodammodo refarcitur, tamen attenuata et 
aquofa cruoris pars per vias vrinae diffipatur, praefertim fi 
aquofus fubacidus potus, qui cliurefin rnouet, eligatur. 
Maxime itaque ad mucilaginofas vegetabilium partes reipi- 
ciendum eft, quibus vifeidum naturale fanguinis quodam­
modo reftituitur. Quamquam enim acidi moderata admix­
tio roborandi vires exierit, et vafa ad aequalem humorum 
elaborationem difponere videtur, tamen ipfa tenuitas humo­
rum aquofam fanguinis partem nimio flumine abripit, Co- 
gnouimus enim, in eo flatu oris et in teflinorum fiecitatem iae­
pius induci, quod humorum faliualium et inteftinalium ela­
bora-
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borationem operofiorem, in indolem magis iaponaceam non 
admittunt, nec citius affluere finunt, quam rapido priorum 
exeretionum flumine quodammodo refrenato. Morbi ca- 
tarrhales leuiores, ex peripiratione fbpprefla vt plurimum ori­
undi, eo modo iaepius breui diffipantur, fed protinus ae­
quales humorum elaborationes, ex confluetis nutrimentis, fine 
fcrupuloflo felectu, admittunt; fi vero diutius durant, 
et febre vehementiori excitata, omnis humorum mafla com- 
mouetur, tunc flecretiones feroiae non potius fluccedunt, 
fed vifcidae, oleofae et gelatinoiae partes etiam efficacius 
refoluuntur atque in circulum humorum reuertuntur, ex quo 
morbi augmento non folum fudores aucii et vifcidi itemque 
vrina varia, nimis ipifla et cruda, accedunt,ied etiam muci fon­
tes in naribus, faucibus, bronchiis et interdum in inteftinis co- 
piofiorem affluxum experiuntur, et peftoris catarrhi et deie- 
ftiones aluinae vifcidae mouentur, quibus tamen morbus 
in validis de reliquo hominibus breui diffipatur , nec adeo 
infignem oligochymiam inducit, quam et durante morbo, ali­
mentorum et potulentorum appetitu non prorfiis deiefto, 
refluximus.
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Paucitas autem humorum pinguium et gelatinoiorum 
quoque in his catarrhalibus fluxionibus, diutius durantibus, 
inducitur, ita, vt bonus et vegetus corporis habitus non tan­
tum in evchymis, fed etiam plenitudo cellularum in obeiis 
imminuatur. Atque hac ex caufla cutis non folum flaccida 
et rugoia exiftit, ied interna etiam vis viicerum et mufculo- 
rum quodammodo imminuitur et aeger langueicit. Magis 
vero haec mutatio cernitur, vbi iiunma et difficulter reiol- 
uenda humorum cruditas, acrimonia fcilicet, viicido obuolu· 
ta, diuturniorem co£honem requirit. Tum enim, cum 
motus febriles vehementiores funt, iubita oligochymia, in
tardiori-
tardioribus vero effe£hbus lyfeos, lente procedentis, tandem 
eadem paucitas humorum obleniatur. Si dyfcraiia humo­
rum lente refoluenda, per nimis calidam medendi metho­
dum urgetur, fudoribus coactis, ad hoc colatorium potiffi- 
mum ducitur, et quamquam hi vifcidi et foetentes funt, 
magna tamen ex iis virium proftratio fequitur. Namque 
colliquatiuam femper indolem habet, quod intimam hu­
morum lymphaticorum diffipationem efficiat, de qua pau­
lo poit dicendum erit. Sed in lento magis febrilium mo­
tuum progreffu acrimonia, in circulo humorum euoluta et 
attenuata, oleofas partes nimium reioiuit et diffipat. Etfi 
vero ex hac re interdum, fi bona pinguedinis mixtio eft, 
acrimonia humorum temperatur eteuoluitur, faciliusque fiic- 
cedit, tamen tum, cum acrimonia in pinguibus humoribus 
irretita fimul refoluitur, excretiones tardius et difficilius 
fuccedunt, quoniam longa demum coftione acre extrican­
dum et in ierofiis tenues fecretiones deriuandum eft. At­
que hoc non folum in acutis febribus, fed iaepenumero 
etiam in chronicis morbis accidit, vt, acrimonia mota, pin­
guedinem nimis refoluat et diffipet, et, nifi re£te tempere» 
tur, grauiffimos morbos,, a illi mata, hydropem, minimo­
rum vaforum obftrucHonem, vel refolutionem ianguinis 
aquolam vel vtramque fimul inferat. In hac enim humo­
rum crafi , quacum laxitas iolidorum crebrius coniun£la eft·, 
optima humorum mixtio in vera cruoris deniitate non attin­
gitur. In acutis vero his et chronicis morbis oligochymfa 
oleoia et gelatinoia cum flacciditate et macie corporis con- 
iun&a, omni cum cura corrigenda, et fluida refercienda funt, 
propterea quod fine hoc augmento verum iolidorum robur 
non reftituitur. Etenim cum appetitus ciborum in acutis 
plane deficiat, in chronicis vero exiguus fit, vel ad minus 
idonea alimenta inclinet, feepins medicus, in vi&us ratione 
ordinanda, plus impedimentorum deprehendit, quam in de-
le£ki
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le&u medicamentorum, cum tamen illa in oligQchymia, ful> 
inde nata, vnicum et certum fit auxilium. Diluentia cum 
mucilaginofis farinaceis praeftantiifima funt, fed, quoniam 
illa folum coitione leni praeparari, neque ouis, et condi* 
mentis gratiora reddi poflunt, aegri, victum hunc lubrican­
tem ac emollientem reipuentes, lapidum magis poltulant. 
Miratus laepe fum, quomodo medici confilia eorum pro» 
barepoffent, qui vifeidum, ex pedibus vitulinis aliisque 
animalium partibus eduitum, ad macilentos replendos ad­
hibere folent. Quemadmodum enim vifeidum et glutino- 
fum ex paftis farinaceis, fine fermentatione praeparatis, gra- 
tiiter laedit, fic multo magis denlata et vileida gelatina, 
in tenaci animalium contextu cellulofo contenta, digeltio- 
nem reliquasque aclion.es prorius turbat. Durantibus 
morbis acutis, ferum laciis vinofum vel aliud recte para­
tum, gelatinoia laitis parte refertum, aeftum temperat, 
diluit, acrimoniam compefcit et blande nutrit, his vero 
fuperatis, vel in chronicis longius productis, iufcula car­
nium iuniora cum interpofito alimento ficco, ex pane 
bene vel etiam bis coito triticeo potiffimum, et carnibus 
iuniorum animalium gelatinofis5 affatis potius, quam co­
itis, nutritionem pleniorem rurius cum digeltione incipiant. 
Tenuia quoque carnium iufcula cum oleribus nutrientibus 
dauco, petrofelino, apio dulci et chaerophyllo, aliisque, 
in quibus aliqua amarities natiua, led nutriente luceo plus 
minusque temperata, iiipereft, vt endiuiae herba et cicho­
rei radix, cocta, iucunde fapiunt. Magis tamen amara et 
medicamentoia vix propinanda funt, cum humores non­
dum denfatos refoluant et guftu etiam conualeicentibus dis­
pliceant. Hic fi quis fit, qui obiiciat, non poffe non in 
hac varietate viitus , digeltionis, elaborationis et nutritio- 
nis incommoda oriri, id quidem in vniuerium ita fe habe-
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re non nego, ied, cum aegros habeamus, ad vi&us varie­
tatem antea aiTuetos, quorum appetitus fimplicium ci­
borum inertiam auerlatur, id, quod ratio iubet, non 
iemper poteft praedari, inprimis, cum, plenaria virium pro- 
flratione nondum oborta, aliqua varietas alimenti boni 
fine periculo concedi poilit. Cum igitur aegris conuale- 
fcentibus et diuturno morbo emaciatis vario hoc vi£lu fuc- 
currere cogamur, id tantum attendat medicus, vt tempora 
ingeftionis et copiam bene definiat, quo fenfim verae ela­
borationis initia fiant. Eo vero modo, quo copiam ali­
mentorum quotidie magis auget, aliqua fri£Honis, exer­
citationis corporis et fomni auxilia recte fimul ordinet , fic 
cauffa morbi, per crifes et apta medicamenta expulia, ien- 
fim reftituit humorum abundantiam citius in iunioribus, 
tardius in adultis, difficilius in fenibus, quorum foiidae 
partes iam nimium obriguerunt. Tenendum tamen eft, 
lenta haec augmenta vnice conuenire aegris, in quibus 
vis iolidorum vel quodammodo conferuata vel ira reftituta 
eft, vt pinguium et gelatinoiorum reparatio ex bono fan- 
guine locum habeat, tandem ad lymphaticos aliosque iub- 
tiles humores transferenda.
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Cum autem oligochymia , per motus deftru&orios 
morbi nata, iis continuatis,crefcat, aut vicius minus idoneus 
acrimoniam magis augeat, quam corrigat, languor praefer- 
tim continuus in quotidianis acceffionibus febrilibus, vel aliis 
febribus lentis irregularibus inducitur, qui tandem infiipera- 
bilem phthifin et tabem infert. In fiimma igitur imbecillita­
te, quae exiucca et languida corpora reddit tandemque ma­
ciem fiimmam inducit, vera oligochymia lymphatica et ner- 
uofa cognoicitur. Medicus, curam aegri dirigens, bene
exami-
examinet, vtrum cum debilitate (olidorum minimorum acri­
monia morboia fuperiit, an materia morbi' fijperata etdifi 
cuffa? ideoque fola paucitas humorum corporis fubtiliffimo- 
rum debilitatem inferat. In priori humorum paucitate, cum 
dyfcraiia, nulla curatio locum habet, in altera vero curiofior 
nutritio faepe faluos reddit aegros, et ad priftinum ferme vi­
gorem reducit. Equidem tam grauem oligochymiam, cum 
humorum corruptione coniun&am , quam in phthificis 
veris, ex lue venerea tabidis, fimilibusque aegris deprehendi­
mus , nunquam corrigi poffe, audacter affirmo, propterea 
quod medicamenta, quae in tam iubtili et intimius fluidis et 
(olidis partibus inhaerente acrimonia, refoluentem et corri­
gentem effectum promittere videntur, in tanta, quae fupereft, 
humorum paucitate non agere, nec alimenta effe, quae im­
pura corpora re£te nutrire poffunt. Quoniam igitur corre£tio 
humoris et nutritio corporis coniungi nequeunt, ea repe­
tere nolo, quae a nonnullis in mercurio cum la£tis vffi 
coniunito vel in alus medendi methodis propoiita ffint, 
nunquam enim ianationcm fequutam effe, tentamina, a 
pluribus medicis inditura, me docuerunt. Sed tum, cum 
leuior humorum dyfcraiia et aegrorum imbecillitas, ex iola 
oligochymia, nata ffint, nutritio, ffimma cum attentione ten- 
tata, et vtilis inuenta eft. Etii vero nutrimenta in fecun­
das vias non immitti, fed per primas ita praeparari debent, 
vt, iam quodammodo mutata, ad (anguinis maffam acce­
dant, tamen ffib initium fluidiffimus vi£tus cum mode­
rata friftione, quam lotio corporis per ipongias humidas, 
vel, fi fieri poted, balnea aquae fluuiatilis efficaciora reddunt, 
ordinandus eft- Seri laciis vel la£lis ipfius, aquis felteranis di­
luti , tunc maximus vius eft: (udores enim, ex imbecillitate 
oriundi et oligochymiam continuo augentes, his vel iam 
compefcuntvu' vel aere iereno, frigidiuiculo moderate ad
C Q cor-
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corpus admiiTo refrenantur. Ceterum pauca alimenta ex 
animalibus et vegetabilibus, mafticando ienfim fubafta, ten- 
tari poiTunt, quo digeftionis vires non nihil excitentur. 
Quemadmodum vero in omni imbecillium nutritione, iic 
potiffimum in tanto oligochymiae gradu, micula concen- 
trata, quae a nonnullis, quod celerem inde refe&ionem 
ferant, iuadentur, prorius interdicenda icint. Omne iu- 
rulentum ipiffum ad viicidum accedit, quod non folum 
primis^  viis oneri eft , et a liquoribus digerentibus aegre 
iubigitur, fed etiam in optima fui parte ad fecundas vias 
defatum, per vim folidorum non re&e fuperatur. Iuicula 
tenuia animalium iuniorum cum herbis fubamaris et robo­
rantibus cofta, in oligochymia oleoia et gelatinoia , ii ali­
qua cacochymiae latentis figna fubiunt, non improbanda 
eiTe j paulo ante monui, in noftro autem morbi gradu haec 
non folum nauieoia, fed , vt opinor, nimis refosentia 
ihnt. Et la&efcentes amarae, fcilicet taraxacum, cicho­
rium, quamquam mitiores videantur, non femper adhiberi 
poiTunt. Si vero dauci, fcorzonerae vel apii dulcis radices, 
item herba chaerophylli et oreofelini, cum iuiculis cocta, 
propinantur, tunc mitior videtur vis refoluendi, nutriens ex 
ipiaplantarum tenui mncilagine accedens,acidumque vege­
tabile in iis iiunme attenuatum, aliquam vim roborandi 
infert. Simulacque vero intelligimus, aliqua et leuiora cor­
poris exercitia ab aegro in aere libero iuicipi pofle, dige­
stionis organa effe confirmata, humorumque circulum ve­
getiorem redditum cognofcimus, ita, vt hac ratione et­
iam cibi non nihil deniiores , et mirioribus aromatibus 
fuauiores redditi, digeri poffint, quibus omnibus vniuerfa 
tandem machina ad robur ihbinde au£lum, ideoque ad col- 
leilionem humorum difponitur. . Fateor, in hac laiiea et 
kuulenta nutritione diu perieuerandurrr,· neque modo, quam­
quam
quam praecipue, ad fele&um nutrimenti, fed etiam ad reli­
quum regimen diaetae, fub quo fumitur, attendendum efle, 
cum vero hic ad gelatinoiarura particularum bonitatem 
reipiciam , pauca quoque de nutritione per gelatinam anima 
lium exfanguium monendahabeo. Haec enim animalia,ex qui­
bus viperas primo loco pono, ex ianguine non adeo denfo, 
fed frigido ditio gelatinam aliquam tenuem praeparant, quae 
ad refolutionem et diilributionem in corpore dilpofita eft. Nam 
licet alcalinum volatile vel huic iimillimum mixtum, quod 
iis proprium eft, ad victum non referam, fubtilitas tamen 
nutrientium particularum inde pendere videtur. lufcula 
vero inde pamnda non adeo concentrara et ipifta fiant, fed 
etiamii pullorum cohortalium vel vitulorum caro, vel quae­
dam radices et herbae fubdulces, quas nominauimus, ad­
duntur, ita tamen praeparentur, vt tenuitate fua, digeftionem 
et elaborationem facilem admittant. Hanc ob caudam et­
iam vicium ex pifcibus iunioribus non vifcidis, fed tenuio­
ris carnis his iunxi, quod in digerendis facile cibis primas 
mihi partes habere videntur, nec iis attentior, qui omnem 
pifcium viitm in diaeta aegrorum damnant. Inprimis vero 
pifciculos in tenui etiam diaeta admitti poife arbitror, 
cum aegri imbecilles, et in quibus praecipue digeftio non 
• viget, naufea reliquarum carnium torqueantur, hanc tamen 
nutritionem non proriits auerfentur*
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Iam, cum de nutritione, oligochymiae opponenda, fn 
vniuerium faris expofitum videatur, ad particulares eiusdem 
differentias tranfeamus. Etfi vero , quae ex antecedentibus 
proponenda funt, iam fatis parent, tamen a re alienum non 
erit, monita nonnulla apponere, quae hunc rem viterius il- 
luftrant.
c  3 Inedia
Inedia diuturna, quae non tantum maciem, fed etiam 
acrimoniae in humoribus euolutionem, ftimulum inde na­
tum, et iniiiper folidorum robur prorfus fraclum, inducit, a 
floidiffimis nutrimentis correctionem humorum exigit. Per 
lingulas igitur horas decocti tenuis farinacei portio modera­
ta ingerenda eft, iufcula enim carnium licet tenuiffima auer- 
iantur aegri. Quoniam vero et illa, vix in ventriculum fuf 
cepta, ob acrimoniam ibi natam, reiiciuntur, tentandum eft: 
ferum lactis acidum, acrimoniae putridae oppoiitum, aut ii 
qua vis analeptica deiideratur, ferum ladtis vinofiim. Sae- 
penumero etiam, cum haec cunela repudiat aeger, ab hau- 
ftu vini boni, cuiuscunque demum iit indolis, initium fiat 
oportet. Quamquam enim febriles motus, qui fe exie^  
runt, repugnare videntur, tamen fatis fuerit, ventriculum 
ita roboratie, vt ad alimenta, quae iupra indicauimus, fti- 
menda aptior reddatur. In his auteifi initiis perfeuerandum 
eft, donec cognoicamus, primas vias alimenta tenuiffima 
transmittere, optimamque partem chyli viis tradere. Inter­
ea etiam clysmata nutrientia non fine vfu inficiuntur, quip­
pe quae,licet vix affirmari potiet, aliquam ab iis partem nu­
trimenti reiorberi et in corpore diffundi, internam tamen 
tunicam inteftinorum craflorum humeclant et motus peri- 
ftaltici vim in tenuibus inteftinis inftaurant. Quod 'fi te­
nuiffima, fub potus forma, tantum ingerenda alimenta fine 
naufea capiuntur et vlterius promonentur, tentanda eft nu­
tritio per panem bis cotium,in aqua et vino emollitum, cu­
ius paruae portiones, ter vel quater de die, fluido, antea indi­
cato, alimento interponantur. Cum vero iecretiones inci­
pientes, inprimis peripiratio, motum humorum in circu­
latione et reforptione quodammodo augeant, balnea vel 
frictiones cum ipongiis, aqua tepida imbutis, et linteis ficcis 
continuandae funt. Interim aeger, etiamfi dormire ne­
queat,
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queat, quietus tamen cubet, donec vires au&ae alios fitus 
corporis, et tandem lenem obambulationem admittant. In­
citata hac ratione reipirationis vis iuuat chyli mutationem 
in ianguine, et primas humorum elaborationes rcfte inftau- 
rat. Cellularum repletio et humorum in iis elaboratio non 
Tubito quidem, ied tardius, nec, nili vera cruoris denfitate 
reitituta, fuccedit, fubinde tamen haec caua quali exiiicca 
reddita, iterum extenduntur, et aliquam humoris partem, 
licet non fatis elaboratam, circulationi reddunt, quo tandem, 
continuatis euolutionibus humorum, gelatinolae ct lym­
phaticae cellulae rurfiis repleantur. Sic tandem fomnus 
tranquillior redit et moderata corporis exercitia eumdem al­
liciunt, quo, fub aequali circulatione, ianguinis foclio et ela­
boratio tenuium humorum euidentius efficiantur, quibus re· 
ftuutis, vis tandem neruoia inita uratur.
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Etii vero, qui duro, difficulter iiibigendo et ad blan­
dam nutritionem minus idoneo, victu nutriti funt, indeque 
paucitate humorum laborant, melius refocillari poffie viden­
tur bonisque humoribus repleri, quoniam in iis variae viae 
elaborationis nutrimenti in vigore fubftiterint, tamen res 
aliter fe habet, Deprauata enim, vel non fatis euoluta et 
cruda nutrimenti indoles, quae viis gelatinoiis et lymphati­
cis optimos iliceos denegauit, ex deprauata ianguinis craii 
notiam nutritionem non incipere poteft, cum bonum et no- 
uum nutrimentum corrumpatur, ideoque nutritii fficci par­
cius elaborentur. Neque in hoc flatu de primarum viarum 
correftione cogitandum eft, propterea quod rigida et ficca 
inteilina bonos humores digerentes vix recipiunt, neque 
acris et vifcidus humor purgantibus lenioribus medicamen­
tis
tis eliminatur, cum fortioribus contra laedatur aeger et ad 
continuatam oligochymiam difponatur. Tentandum tamen 
hic eft, an leniora purgantia, clyfmatibus additis, in fua o- 
peratione iuuari poffint, vt digeftio in primis viis mollifii- 
mum vicium, quem antea deicripiimus, fufcipiat, elabora­
tionem nouam humorum fubinde incipiat, tandemque chy­
li boni affluxus dyicraiiam fanguinis temperet et corrigat. 
Craii itaque ianguinis quodammodo correcta, nutritio vbe- 
rior ex alimentis bonae notae tentanda eft, quae etiam, 
dummodo cacochymia grauior non adiit, corpus bonis 
fuccis replet. Vifcidum tenax ac iiccum pituitoiiim vel ma­
gis atrabilarium in nonnullis, in aliis acida cacocbymia in­
terea colle&a, quae per alimenta fele&a iatis murari neque­
unt, tandem per medicamenta, caute propinata, corrigan­
tur. Quoniam falium vius nimis refoluens et irimulans eft, 
amara eligenda itint, inprimis iufcula cum plantis refoluen- 
tibas lacleicentibus, vel amaris leniter aromaticis cocta, opti­
me conueniunt, quod vim medicatam roborantem leniori 
nutritioni iungant. Quod ii primarum viarum puritas 
quodammodo reftituta eft, lac aqua iimplici vel felterana 
dilutum, et tandem lac ipfum fubigitur er, gelatinofa fua 
•parte, egregiam nutritionem largitur. Quoniam tamen hoc
vi£tu robur primarum viarum et inde pendens digeftionis 
vis non reftituitur, medicamentis idoneis illud incitari de­
bet. Fri&io, balnea, exercitatio corporis et fomnus hanc 
nutritionem egregie iuuant, et aegrum iaepius ad digeftio- 
nem varii, re£te tamen felecti, vicius difponunt. Quam­
quam autem collapfas in his aegris cellulas nunquam rurfus 
fatis diftendi pofte arbitratus fum, ex aliquot tamen exem­
plis eorum, qui victu minus bono nutriti erant, cognoui, 
eos, meliori cibo fumto, tandem ad nimiam ipiisque mo- 
leftam obeiitatem fuifle deductos.
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Nunc de iis, qui haemorrhagia in (igni; per cauffas vio­
lentas inducta, paucitatem fanguinis in corde et vafis ma­
ioribus experti funt, pauca dicere iuuat. In his autem, fi, 
non tantum vala maiora per haemorrhagiam deplentur, 
fed ante violentam euacuationem ex macilento corporis 
ftatu, pauci humores in cellulis colliguntur, rarior et diffi­
cilior conferuatio expectanda eft. Vbi vero cellulae latis 
repletae materiam nutritlonis pinguem et gelatinolam 
continent, tunc ipes aliqua eft, fore, vt paucitas humorum 
in vafis maioribus ct corde fubinde referciatur. Si igitur 
fyncope diuturna hominem talem vulneratum frigidum et 
mortuo fimilem reddit, nullo pullus et refpirationis figno 
percepto, tunc nutritio per os locum non habet, quod 
ingefta ex ore effluunt, nec deglutiuntur. Inftituenda ita­
que eft fri£tio cum pannis laneis in vniuerio corpore, vt 
calor artificialis excitetur, humores ftagnantes nonnihil re- 
foluantur et motum in cellulis iterum incipiant, quo ex his, 
per venoiitm lyftema relorpti, ad cor redeant. Pauci enim 
lymphatici iitcci, in tanta debilitate neruofe, a fyftemate 
lymphatico iorberi et per glandulas conglobatas ad dudtum 
thoracicum ferri poliunt. Quod fi fyncopticus, poft tot ten­
tamina, iterum reipirare incipit , ipes eius limandi affulget, 
cum cognofcamus, venam cauam et cordis auriculam an­
teriorem humoris, ex cellulis reducis, et a venis minimis re- 
iorpti, eam copiam luccefflue accepiffe, quae per vim ven­
triculi dextri ad arteriam pulmonalem transprimi potuit. 
Haec autem colle&io in corde adeo tarda eft, vt ab initio, 
poft horae demum interuallum, virium cordis et pulmonum 
leuiffima indicia percipiantur. In continuata demum re­
fectione, collectio fenguinis in auricula anteriore citius fit, 
et fic fentim circulatio languida excitatur, Neque vero in
D his
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his folum, fed in iubmerfis etiam et ftrangulatis, in vitam 
reuocandis, quod hic obiter moneo, nimias corporis agi­
tationes iiiadere nollem, quia vis neruoia, fi qua eft, non 
excitatur, fed prorfus iupprimitur, cum lenta potius circu­
latio, fi vnquam fieri poteft, miferos hos in vitam reuo- 
cat. Viribus contra in circulatione et refpiratione ie mon- 
ftrantibus, nutritio incipienda eft, vt per vias chyli oli- 
gochymia vaiorum maiorum ienfim reftituaturied tum 
etiam vtendum eft fluidiftimo vi£lu. Accefforii quidem hi 
humores tardlflime affluunt, nec vera eorum elaboratio 
expeclanda eft, nifi aeger aliquas agitationes membrorum 
et inde mutationem fitus corporis iuicipiat, vbi tamen fri- 
aio cum aqua tepida vel fubfrigida, ipongiis excepta, non 
intermittenda eft. Aquam folam et puram volo, nec alia 
fluida ex deco&o furfurum, quae aliquid farinacei habent, 
la&e et iufculis cuti, cum ipongia applicanda, fuaderem, 
quod haec cunila adeo ipifla funt, vt reforberi nequeant; 
pari modo et oleofa peripirationem in cute impediunt. 
Ab aquofis autem cutim mundam, ideoque peripirationi 
aptam reddi autumo, vtpote per cuius initia circulatio 
humorum in vniuerilim iuuatur. Quamquam vero reior- 
ptionem cutaneam vel exiguam, vel nullam efle ftatuo, et 
eam, quae per clyimata in inteftinis craflis fieri poffit, vix 
efficaciorem iudico, tamen in rerum trifti ftatu omnia ten- 
tanda cenieo, quod vel paucas particulas, dummodo acce­
dunt, vtiles efle arbitror. Verum, re accuratius perpenfa, 
in hac oligochymia accefllim aliquem praeuideo, quoniam 
vafa collapia, nondum coalita, ad reforptionem magis difpo- 
nuntur, et in villis inteftinorum tenuium humores attenua­
tos reforberi pofle contendo, licet haec attenuatio per hu­
mores, digeftioni inieruientes, non fiat, nec aquoiapars 
reliquis particulis ita immiiceatur, vt, fub chyli tenuiffimi 
m fpecie,
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ipecie, reforberi queat. Atque haec initia fubinde fiunt, me­
lior enim elaboratio chyli pofteaexpeclanda, et nutritio- 
nis augmenta caute tentanda funt, donec conftantiores 
corporis vniuerfi motus, poil longam dierum ieriem ve­
rum circulationis et elaborationis humorum negotium ite­
rum refte incipiant.
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Etfi vero, poil haemorrhagias violentas, relicta humo­
rum paucitas et inde pendens grauior fyncope, triilem ae­
gri flatum per plures dies nobis offerunt, atque nos inter fpem 
et metum vitae ieruandae vel amittendae relinquunt, tamen, 
dummodo, ante vulnera infli&a, folidorum robur vegetum 
nec non vera euchymia fuerit, fpes fruftranea non eft, Mul­
to autem difficilior mihi videtur curatio eorum, qui hae- 
morrhagiis morbofis afficiuntur. In his quidem tranfito· 
riae, nec adeo diuturnae flmt lipothymiae, et ex tot exem­
plis , quae nunc animo meo obuerfantur , vnicum eft, vbt 
per quinque horas frigiditas corporis et fyncope coniunita 
durauerunt. Erat illa cariffima meaconiux,quarta poil puer­
perium hebdomade, ex terrore nimio fanguinis fluxu ex vte- 
ro affecla. In hac tamen, continuante etiam fyncope, 
crebriorafuipiria, vtfigna leuioris refpirationis, percepi, ita, 
vt ternis quaternisque horae minutis, haec initia vitae de­
bilis ieruandae apparerent. Haemorrhagia quidem tertia de­
mum hora ex fyncope et debilitate cohibita eft, quinta autem 
hora calorem, fenfim in corpore excitatum, pulfusque debi- 
liffimi indicia percepi, oclaua demum hora tenujifimum vi- 
£lum propinaui, et eius vfum per internatia continuaui, vt 
tertio iam die in fedili quiefcere et vires fubinde inftaurare 
pollet. Sunt tamen in hac folidorum debilitate et fluido­
rum paucitate varia nutritionis verae impedimenta perpen-
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denda. Oligochymia enim, per eiusmodi haemorrha- 
gias illata, ex dyfcrafia ianguinis vel ieroia tenui vel acri, 
vel vtraque iimul excitatur, icieoque celerior nutritio et 
vaia replere et bonos iiiccos ingerere deberet, Quod vix 
obtineri polle arbitror, ii viae digeftionis et humores, eam 
efficientes, infirmatae et inertes iunt. Hinc a nutrimento, 
celerius ingefto, neque latis fubaclo, deprauatio humorum 
continuo augetur, nec progreffiuo eorum circulo corrigitur 
ita, vt nutriant, ied potius intimam nutritionem impedi­
ant. Defeftus enim humorum, qui in omnibus corporis 
partibus eib, in tenuiffimis et lymphaticis maxime apparet, 
ex qua re vis neruoia, quae iam frafta eft, magis deprimi­
tur. Sunt itaque imbecilles, ideoqne, vt imbecilles, nutriendi,
et paulatim tantum aliquid ingerendum efi, licet lenta qui? 
dem, at conflans nutritio, efficiatur. Iufcula concentrata, 
quibus his luccurrimus, iis vere oneri fimt, cum ea 
nec primae viae iemper ferant, ied ventriculum potius ad. 
naufeam et vomitum diiponant. Quod fi retinentur, et 
pars eorum optima ianguini ifnmiicetur, febriles motus 
paulo poft incitantur, qui elaborationem non iuuant, ied 
nutrimenti vim deftruunt. Plenitudo itaque puliiis et 
bona humorum elaboratio roborantibus adiuuanda iiint, 
quod quidem per vfum fruciuum horaeorum aliquo modo 
fieri pofTe diximus, quando autem effeilus indicationi non 
fatisfacit, medicamenta martialia, cum vel fine cortice 
peruuiano parata, his addenda fimt. Huius corticis infu? 
Ium frigidum in imbecillis feminis iaepe, continuato viti, 
vtile inueni, inprimis cum alia concentrata medicamenta 
ferre haud poflent.
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De affluxu nimio lactis in mammis feminarum et inde 
nata oligochymia vniueriali, vt pauca inipergam, argumenti 
ratio poilulat. Feminae obeiae, quae ybertate iliceorum 
nutritiorum praeditae llint, parum laciis ad mammas aman­
dant, fed plurimum in humores fuos conuertunt, ideoque 
infantem, faepe in vtero haud fatis nutritum, lacie fuo vix 
iatiare poliunt, fed alimenta alia protinus addere tenentur. 
Longe alia eil conditio feminarum imbecillium et macilen­
tarum, quae in vtero iam fetum ita nutriuerunt, vt lan­
guerent, et nunc, materiae nutrientis via mutata, vbertatem la- 
£lis ad mammas deriuant, vt, praeter nutritionem infantis, 
magna pxaes fponte effluat. Etli autem ex hoc laciis difpen- 
dio omnes debilitantur, tamen eae omnium maxime, quae 
inter decimum fextum etVK-^ i»*««vuv£aixnxim pWnlmdiiiem nu­
trimenti capiunt, viriumque vniuerialium confiruiatLonem. 
Harum quidem nutritio difficillime efficitur. Si lauto et tenui 
vi£lui aifuetae funt, et vita fedentaria detinentur, contini.ato 
hoc vitae genere, omnem nutrimenti copiam in mammas 
conuertunt, hinc iatius omnino eil, a laclatione abilinere» 
et infantes nutrici tradere. Quodfi vero aliae duriori vi- 
£lui aifuetae iiint, et corpus magis labore exercent , ladlatio 
melius fuccedit. In his quidem praeter vicium , quem 
alias fumferunt, mollior, et qui fubito in optimos iliceos 
conuertitur, fimul concedendus eil, quoniam ladlis fecre- 
tio celerem affluxum tenuis et nutrientis iucci poilulat. 
Sed cum in his digeflionis organa vigeant, humores di­
gerentes bene affluunt, et motus corporis ianguificationem 
iuuat, iurulenti et facile digerendi cibi, ii nonnihil durio­
ribus interponuntur, vbertatem nobilioris fucci etiam ad 
mammas et infantem deriuari peripicimus, quamquam ali­
qua- pars matri ad virium conferuationem cedit. Sunt qui-
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dem, qui his pulticulas ex farina fecalina fuadeant, in qui­
bus nutrimentum conflans deprehenditur, fed, cum fer- 
mentatio deficiat, glutinoium ita augetur, vt non iolum in­
commodam viis digeftionis,fed etiam Ia£lis minus boni iecre- 
tio iirccedant. Poflemus nunc nonnulla de iis addere, quae 
ex abufit veneris et nimia fpermatis, ex variis cauffis pro- 
fufione, oligochymia afficiuntur, quippe qui attentam nu- 
tritionem poftulant; fed cum ea, quae in leuiori gradu mo­
nenda eifent, ex fiiperioribus iatis parent, hic licet mittere. 
In iis quidem, qui ad iummam debilitatem et tabem doria- 
lem deferuntur, conferuatio iaepenumero locum non ha­
bet, fed ea attendi oportet, quae nunc de nutritione tabi­
dorum addere placet.
Quae de euacuationibus magnis ferofis,breuireiarcien- 
dis, item de pinguibus et gelatinoiis humoribus, lente refti- 
tuendis, nunc figillatim repeti poflent, ex §. VI et VII ea 
iam latis pateicunt, fimili quoque modo vi£tus tabidorum 
ex §. VIII. intelligetur. Sub finem tamen omnis tractatio­
nis nonnulla de nutritione tabidorum exponam. Neque 
vero mihi iermo eft de iis, qui feruari polTunt, ied ea tan­
tum commemorabo, quae de tabidorum, ad certam mor­
tem difpofitorum, nutritione monenda videantur, ne eos 
viQu, minus idoneo, obruamus, quibus vltimos vitae dies 
tranquilliores efficere cogitamus. Victus tenuis, farinaceus, 
qui eos optime nutriat, et acrimoniam quodammodo in- 
uoluat, appetitui eorum non refpondet, quamuis acido 
citri gratior reddatur, praeterea etiam non ftibadtus, gluti- 
nofiim parit, quod ventriculo moleitum eft. Iurulentus 
vi£tus magis ab iis reipuitur, atque febrim lentam, iis tanto­
pere moleftam, infigniter auget. Nam vbi tabidi ad extre­
mum
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fflum dedu&i funt, iis non tantum veiperi et poft paflum, 
quod ab initio fit, febris excitatur, fed etiam continua eft 
nocturnorum itidorum cauda, quod, fimulatque quietem 
ceperunt, humores, in laxam cutim deriuati,per omnia mem­
bra manant, et languorem vehementer augent, quin etiam, 
fi adeo exficcati funt, vt fudorem tenacem , vifcidum vel 
nullum exprimant, oedemata increfcunt, vtpote mollia et 
mortis vicinae indicia. Quod probatum prae caeteris hic 
inueni, erat tenuiffimus potus ex iero lactis, quo humores vi- 
fcidi diluerentur, acrimonia coerceretur, fitis extingueretur, 
aeftusque temperaretur. Lac non ferunt, cum etemul&a ex fe­
minibus demulcentibus et aquis cardiacis confe£ta, refpuant. 
Retinui in hoc triitiffimo rerum flatu nonnunquam amicos 
aegri, ne victum alium nutrientem, quem praebere vole­
bant, obtruderent, et cognoui tandem, his faepe aquae 
fimplicis frigidae hauftu vltimum folatium afferri.
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